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El dia O df) Mar/^n vieiló H1 aeriipuQrlo Goroníi-
Coata Brava el Minielro del Aira i3 quien tiomos 
rncorriendo \m piulan. • (l''t)tii Sana) 
S9 
DLiriiiilü lii t;í)iiirnjnini'nc:iün dü 1,1 lihuriiíMÓii (IÍJ GBi'iitiii. ÜI AICÍÍILIR Don JOGH 
Büiif!l Ciill i. iin|jiific) l¿i ¡Wnd;tllu da la (Jiiidíid a lii fiiindei'ü dül [íuijiíiiiRnlti Ullrtniü. 
I l'V)lij HiJHH I 
i'll 17 dií MaiTd, visih'i lüK 1)1 iras liiil l(!rf')''ai'r'¡l oliiuiítln a KM pami \\\)V [lui'ona. isl 
D i ro r j lu r [íüLiüí' i i l diJ Tt'u u " ¡K i f l ijs Tijrr'esiruH a iniioii i/ütnos un cnnijiíiriía ilnl 
(iüljtírnador Ciuil. - I l*'(ili> Saii.s I 
90 
El díu lU dw I'ulji'Bi'o tijuríjn ¡nLiui]ui'adíi^ oii P¿ikiirii¡|all 
unoa nuevas Qsciitílaa, uuytj ÜTJIÜ aa|)ti) la íolotjralia áo SEÍIIS. 
iniiiiijm'iiüii'iii di! líis miíü/iis lísfiuiilas dií (Iíi|niiaiiy. • | l'dií) Saiiti 
91 
Tl'ilH li l ilUUKJLirilLliüIl LÍIJ lilH llUliVílH I'IH üLl (i! IIK (III 
lliifiiiicNn;. íi\) j i i j i i]¡| i ir( ' i ni ^i ini i i i i í í lrc) dii ¡<¡[tiíiK v.u líi 
inisnif i [inliIrK^irm <;iiii iiHistniKjjíi de lua in'iwaraa 
cilltll l ' idill lüH. - I l''lll(i íiiltlB I 
La l'iRfíla de I Í IK IUÍ I / Í ÍS MIICJIIH 
8i; (;c)li]l)rri unn in;y. I I I Í ÍH 
Cdii i jn i t i duKiún nn ol 
llr)(]¡if In l í i i i l i l . (1'. S I I I I H I 
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